


















































いて詳しく示されている。Alain Blum, Martine Mespoulet, L’anarchie bureaucratique – 
Statistique et pouvoir sous Staline-, Paris, 2003. ロシア語版は次の通り。Ален Блюм, 
Мартина Меспюле. Бюрократическая анархия: статистика и власть при 
Сталине. Москва, 2008.
２　ロシア連邦における公的統計計算と国家統計制度とに関する連邦法(2007年11月29
日制定)　Федеральный закон «Об официальном статистическом учёте и системе 
государственной статистики в Российской Федерации» от 29 ноября 2007 года 
№282-ф3. http:www.gks.ru
３　例えば次の研究がある。Irina Eliseeva, The problems of Russian statistics – thinking 
of scholar-. 経済統計学会第54回全国研究大会、2010年９月16日、大分大学。この報告
を含め学会総会における諸報告の概要を伝えた次の拙稿がある。Акиёси Ямагути. 
54-я сессия японского общества экономической статистики. «Вопросы 














































































５　Положение о Федеральной службе государственной статистики. 





７　この法案 Доработанный проект федерального закона «Об официальном 





















































８　Управление организации статистического наблюдения и контроля
９　Федеральная целевая программа «Развитие государственной статистики 


























ものが358種であった。Госкомстат России. Организация государственной статистики 
Российской Федерации. Москва, 2004. стр.255.
11　 .А.Н.Пономаренко.  О возможных направлениях модернизации 

























13　Госкомстст, указ. Соч., стр.130.



























К.Э. Лайкам, Основные итоги направления развития государственной 

























17　Госкомстат, Указ. Соч., стр.168.




22　А.У. Суринов. Основные направления развития государственной статистики 


























24　Положение о Федеральной службе государственной статистики. 
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25　公表が停止された統計のリストが次の文献にある。И.И. Елисеева. Какую 
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ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȗ ȟȠȎȠȖȟȠȖȘȖ Ȑ ǾȜȟȟȖȗȟȘȜȗ ȂȓȒȓȞȎȤȖȖ'' ȜȠ 29 țȜȭȏȞȭ 2007 ȑȜȒȎ
Ɋ282-Ȣ3. http://www.gks.ru
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１） Федеральный закон ''Об официальном статистическом учете и 
системе государственной статистики в Российской Федерации'' от 29 
ноября 2007 года №282-ф3. http://www.gks.ru
２） Положение о Федеральной службе государственной статистики. 
Постановление Правительства Российской Федерации от 2 июня 
2008 г. №420.  http://www.gks.ru
３） Федеральная целевая программа ‘’Развитие государственной 
статистики России в 2007-2011 годах’’ . http://www.gks.ru
４） О работе системы государственной статистики в 2005 году и 
основных направлениях деятельности на 2006 год. «Вопросы 
Статистики» 2006 №4 стр.3-21.
５） О федеральной целевой программе «Развитие государственной 
статистики России в 2007-2011 годах».  «Вопросы Статистики» 2006 
№12 стр.3-5.
６） О мероприятиях федеральной целевой программе «Развитие 
государственной статистики России в 2007-2011 годах». «Вопросы 
Статистики» 2007 №2, стр.3-11.
７） Госкомстат России. Организация государственной статистики 
Российской Федерации. Москва, 2004.
８） Божко, В.П., Тульгинский, Б.М.. Совершенствование процесса сбора 
первичных статистических данных в территольальных органах 
Росстата.   «Вопросы Статистики» 2009 №4, стр.73-75.
９） Бессонов, В.А.. Взгляд на российскую статистику со стороны 
пользователя. «Вопросы Статистики» 2009 №5, стр.50-61.
10） Воробьева, Н.В., Озерова, К.А.. Реализация федеральной целевой 
программы «Развитие государственной статистики России в 
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2007-2011 годах» в 2007 году. «Вопросы Статистики» 2008 №6, 
стр.3-5.
11） Голованов,Ю.К.. Модернизация системы сбора, обработки, хранения 
и предоставления статистической инфорации в рамках реализации 
федеральной целевой программы «Развитие государственной 
статистики России в 2007-2011 годах» . «Вопросы Статистики» 2008 
№8, стр.83-88.
12） Долгополов, П.И., Кондратьева, И.И.. О проекте Федерального 
закона «Об официальном статистическом учете и системе 
государственной статистики в Российской Федерации». «Вопросы 
Статистики» 2007 №4, стр.3-5.
13） Елисеева, И.И.. Какую статистику хотелось бы иметь. «Вопросы 
Статистики» 2008 №4, стр.13-15.
14） Зарубина, Е.В.. Повышение качества статистического регистра 
Росстата – один из факторов успешного проведения статистических 
наблюдений в Российской Федерации. «Вопросы Статистики» 2007 
№9, стр.44-47.
15） Кевеш, А.Л.. Об административном регламенте исполнения 
Росстатом государственной функции по предоставлении 
официальной статистической информации международным 
организациям. «Вопросы Статистики» 2008 №8, стр.3-6.
16） Котчяревская, Т.И..  Вопросы перспективного и текущего 
планирования статистичекой деятельности. «Вопросы Статистики» 
2007 №11, стр.5-8.
17） Лайкам,  К .Э . .  Основные  итоги  направления  развития 




18） Лайкам, К.Э.,  Голованов, Ю.К..  Внедрение совершенных 
информационных технологий распространения статистических 
данных. «Вопросы Статистики» 2009 №11, стр.47-53.
19） Пашинцева,Н.И..  О создании единой межведомственной 
информационно -статистической системы. «Вопросы Статистики» 
2010 №7, стр.9-11.
20） Пономаренко, А.Н.. О возможных направлениях модернизации 
национальной статистической системы. «Вопросы Статистики» 2010 
№4, стр.14-19.
21） Соколин, В.Л.. Основные задачи органов государственной 
статистики на 2007 год. «Вопросы Статистики» 2004 №4, стр.3-19.
22） Соколин, В.Л.. О работе системы государственной статистики в 2007 
году и основных направлениях деятельности на 2008 год. «Вопросы 
Статистики» 2008 №4, стр.3-9.
23） Суринов, А.У.. Основные направления развития государственной 



























27　Федеральный закон ''Об официальном статистическом учете и системе госу-
дарственной статистики в Российской Федерации'' от 29 ноября 2007 года.
28　訳注：調査票記載データのこと
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て構築される。
４ ）公的統計計算諸主体は、ロシア連邦諸法令によって決められたそれぞ
れの活動領域に関する公的統計情報を作成する、連邦国家権力諸機関と
他の連邦国家諸機関とである。
５ ）連邦統計観察は、公的統計諸主体による末端統計資料と行政記録の収
集である。
６ ）行政資料は、連邦国家権力諸機関、他の連邦国家諸機関、ロシア連邦
構成主体の国家権力諸機関、連邦構成主体の他の国家諸機関、地方自治
体の諸機関、及び国家諸組織とによって、許認可、登録、管理監督、及
び他の行政機能を遂行することを通じて得られる情報であり、公的統計
情報基盤の構築に利用される。また他の組織が上述の機能を遂行するこ
とがロシア連邦法令によって定められた場合も同様とする。
７ ）末端統計資料は、被調査者によって連邦統計調査諸票へ記入される情
報、または連邦統計調査の過程において調査員によって直接記入される
情報である。
８ ）公的統計情報の利用者は、必要な統計情報を入手するために国家統計
制度又は公的統計計算諸主体へアクセスする、国家諸機関、地方自治
体、法人、個人、及び（または）このような情報を利用する他の者である。
第３条　公的統計計算と国家統計制度の法規制
１ ．公的統計計算と国家統計制度の法規制は、ロシア連邦憲法とロシア連
邦の国際協定に依拠し、本連邦と他の連邦法、これらに従うロシア連邦
大統領令、また同様に連邦国家権力機関布告とに基づいて遂行される。
２ ．本連邦法によって規制されない公的統計情報の探索、集計、提示、普
及、保護、情報技術の採用、国家統計制度の構築と開発、及びその他の
問題から発生する諸関係の法的規制は、2006年７月27日付け連邦法
149-F3号「情報、情報技術、及び情報保護について」と他の連邦法と他
のロシア連邦諸法令に従って行われる。
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第４条　公的統計計算と国家統計制度の諸原則
　公的統計計算と国家統計制度の諸原則は次の通りである。
１ ）連邦諸法によって利用が制限される情報を除く公的統計情報の、全面
性、信頼性、科学的根拠、提示の適時性、及び公開性とを確保すること
である。
２ ）公的統計の国際標準と諸原則、およびロシア連邦法規とに照応した科
学的根拠のある公的統計方法論を採用すること、またこのような方法論
を公開し閲覧可能とすることである。
３ ）公的統計情報基盤の構築を目的とし、その全面性、信頼性、及び提示
の適時性とを保障すること、また被調査者の負担を軽減するために情報
源を効率的に選択することとである。
４ ）ロシア連邦全体、ロシア連邦構成諸主体、及び地方自治体とに関する
公的統計情報基盤の構築を可能とすること。
５ ）公的統計計算を遂行するにあたり末端統計情報の秘密を保持し、公的
統計情報基盤の構築を目的としてこれらを利用すること。
６ ）公的統計計算諸主体の活動を整合させること。
７ ）情報技術の利用にあたって統一した基準を採用すること、また諸国家
情報体系間における整合性がある国家統計制度を創設し発展させるため
に、技術、経済、社会、の情報に関する全ロシア標準を採用することと
である。
８ ）公的統計情報、末端統計資料、及び行政資料を安全に保管すること。
第５条　公的統計計算
１ ．ロシア連邦における公的統計計算は公的統計計算諸主体によって実施
される。
２ ．公的統計計算諸主体は自らが作成した公的統計情報の所有者としての
全権をロシア連邦の名において行使する。
３ ．公的統計計算諸主体は国家統計制度の運営者である。
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４ ．国家統計制度において、公的統計情報、末端統計資料、行政資料、な
どの諸形態の情報が利用される。
５ ．公的統計計算は連邦統計活動計画に従って実施される。この計画はロ
シア連邦政府によって全権を与えられた連邦執行権力機関が公的統計計
算諸主体と共同して作成しロシア連邦政府が承認する。連邦統計計画の
実施(修正)に関する決定は、ロシア連邦政府によって全権を与えられた
連邦執行権力機関によって提案されロシア連邦政府によって採択される。
６ ．連邦統計活動計画には、公的統計計算諸主体、これらによって実施さ
れる公的統計活動、各活動の実施時期、公的統計情報の集計単位（ロシ
ア連邦全体、ロシア連邦構成諸主体、地方自治体）の一覧、指標標準に
照応したクループ分け、公的統計情報利用者への提供又は公表の期間、
とが示される。
７ ．連邦統計活動計画は、全面性、信頼性、科学的根拠、提示の適時性、
とを持ち、公的統計情報利用者の関心を考慮した公的統計情報基盤の構
築を目的として、また被調査者の負担軽減と公的統計計算諸主体の活動
の重複を避けること、とを目的として最適な情報源を選択しながら作成
される。
８ ．公的統計計算の調整は、ロシア連邦政府によって全権を与えられた連
邦執行権力機関によって、連邦統計活動計画の作成、その実施に関する
提言の作成、連邦統計調査票と記入要領の承認、とをつうじて行われる。
９ ．公的統計計算諸主体は公的統計情報基盤を構築するために被調査者か
ら末端統計情報を入手し、また国家機密に属する情報、営業秘密に属す
情報、納税者情報、及び個人情報を含めた行政資料を入手する。また連
邦法によって閲覧を制限される他の情報を入手し、このような入手を制
限された種類の情報に関するロシア連邦法規に従って機密を保持する。
10 ．公的統計情報は連邦諸法によって入手を制限される情報を除いて一般
公開される。公的統計情報に関心のある利用者が一般公開された公的情
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報を入手することは、提示と公開を通じて保障される。
11 ．公的統計計算諸主体による公的統計情報の普及は、公的統計計算諸主
体の公的出版物とマスコミへの公表、インターネットにおける公的統計
計算諸主体の公式サイトの無料閲覧を含めた情報通信網における一般公
開、とを通じて行われる。
12 ．ロシア連邦大統領、ロシア連邦議会、及びロシア連邦政府へ、公的統
計計算諸主体が公的統計情報を無償で提供することは義務である。他の
連邦国家権力機関、並びにロシア連邦構成主体の国家権力機関、地方自
治機関、裁判所、検察組織、ロシア銀行、国家予算外基金、労働組合連
合、および労働者連合への公的統計情報の提供は、文書による求めまた
は合意に従って、公的統計計算諸主体によって無償で行われる。
第６条　連邦統計調査
１ ．連邦統計調査は実施方法に応じて全数調査（センサス）と抽出調査と
に分けられる。全数調査は調査対象全体の全ての主体（客体）に対して
実施され、抽出調査は研究対象全体の特徴を全面的かつ正確に反映する
代表抽出に基づいた個々の主体（客体）に対して行われる。
２ ．連邦統計調査は次の被調査者に対して行われる。すなわち、ロシア連
邦領内において設立された法人、国家権力機関、地方自治機関、ロシア
連邦領内において活動する外国組織の代表部と支部、ロシア連邦国民、
外国民、無国籍者、及びロシア連邦領内において法人を設立せずに営業
活動を行う国民とである。
３ ．末端統計資料の収集は連邦統計調査票に基づいて行われる。連邦統計
調査票は次の事項を含んだ末端統計資料を、定められた規則にもとづい
て入手することを目的としたカードである。これらの事項は、調査の質
問項目、回答場所、統計情報を提出する責任者（ロシア連邦領内におけ
る法人を代表して統計情報を提供する個人、または法人を設立せずに企
業活動を行う個人）の署名欄、とである。これら連邦統計調査票は統計
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情報の収集と自動集計の過程を標準化することを可能とするものである。
４ ．連邦統計調査票とその記入要領は、他の連邦法による定めのない場合
は、公的統計計算諸主体が提案し、ロシア連邦政府によって全権を与え
られた連邦執行権力機関によって承認される。
５ ．連邦統計調査の実施における末端統計情報の収集は、これらの資料の
被調査者による申告、被調査者への質問、または末端統計資料収集の対
象となる個人が当該現象を記録する方法に基づいて行われる。末端統計
情報の収集方法は、他に連邦諸法による定めのない場合は、公的統計計
算諸主体によってきめられる。
６ ．連邦統計調査に関する業務は、ロシア連邦法規に従った契約に基づい
てこのような業務に参加する法人と個人とに委託することができる。
第７条　公的統計方法論
１ ．公的統計方法論を作成することは、公的統計情報基盤を構築する上で
不可欠である。
２ ．公的統計方法論は、末端統計情報と行政資料の収集、統制、校閲、総
合、及びグループ分けの方法、公的統計情報の正確性の評価とその制度
化の方法、とが含まれる。
３ ．公的統計方法論は公的統計計算諸主体によって作成され、ロシア連邦
政府によって全権を与えられた連邦執行権力機関の合意に基づいて承認
される。
第８条　公的統計計算諸主体への末端統計資料と行政資料の提出
１ ．本条の２、３項において指定された被調査者を除く被調査者は、公的
統計情報基盤構築に必要な末端統計資料と行政資料とを、公的統計計算
諸主体へ無償で提供することが義務付けられる。またこれらの資料に
は、国家機密を構成する情報、営業秘密を構成する情報、納税者情報、
匿名を条件とした個人情報、及び連邦諸法によって入手が制限される他
の情報とが含まれる。
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２ ．被調査者であるロシア連邦国民とロシア連邦領内に滞在する外国人お
よび無国籍者は、他の連邦法による定めのない場合は、連邦統計調査の
実施にあたり公的統計計算諸主体へ公的統計情報基盤構築に必要な末端
統計情報を、自由意志に基づき無償で提出する。
３ ．ロシア連邦領内において法人を設立せずに企業活動を行う国民が被調
査者である場合は、連邦統計調査の実施にあたり彼らの企業活動に関す
る末端統計情報を無償で公的統計計算諸主体へ提出しなければならな
い。そして公的統計情報基盤構築に必要なこれらの末端統計情報には、
国家機密を構成する情報と営業秘密を構成する情報とが含まれる。
４ ．中小企業主が被調査者である場合は、2007年７月24日付連邦法209-F3
号「ロシア連邦における中小企業発展について」に従い、簡略化された
形式において末端統計資料を公的統計計算諸主体へ提出する。
５ ．国家機密を構成する情報、営業秘密を構成する情報、納税者情報、匿
名を条件とした個人情報、連邦諸法によって入手が制限される他の情
報、とから成る末端統計資料と行政資料は、入手を制限されるこれらの
種類の情報に関するロシア連邦法規に従って提出される。
６ ．独立した事業所を持つ法人は定められた規則に従って、法人と事業所
とに関する末端統計資料を公的統計計算諸主体へ提出する。
７ ．被調査者は、連邦統計調査票に記入された末端統計資料と行政資料
を、ロシア連邦法規に従って、紙媒体又は電子媒体によって公的統計計
算諸主体へ提出することができる。
８ ．本連邦法によって定められた形式に基づいて承認された連邦統計調査
票の様式と記入要領は、公的統計計算諸主体によって被調査者へ無償で
提供される。
９ ．公的統計計算諸主体への末端統計資料と行政資料の提出条件は、他の
連邦法による定めのない場合はロシア連邦政府によって決められる。
第９条　連邦統計調査票に記入された末端統計資料の保護
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１ ．連邦統計調査票に記載された末端統計資料は、連邦諸法によって閲覧
の制限が禁止される情報を除いて閲覧が制限される情報である。公的統
計計算諸主体は閲覧が制限された情報の秘匿性を保障しなければならな
い。閲覧が制限される情報である末端統計資料は、公開も流布もされ
ず、公的統計情報基盤構築だけを目的として利用される。
２ ．連邦統計調査票に記載された末端統計資料の加工は、ロシア連邦法規
に従ってこれらの情報を不正入手から守ること、横領、紛失、偽造、歪
曲とを防ぐことを条件として行われる。
３ ．責任あるもの、職務権限上又は遂行する活動上連邦統計調査票記載末
端統計資料を閲覧できる者が、紛失、違法な公表や流布、資料の捏造、
捏造の援助とを行った場合、ロシア連邦法規に従ってこれらの人物は懲
罰を受け、あるいは民法、行政、刑法の責任を負う。
ロシア連邦大統領　　　　
ヴェ・プーチン　
モスクワ、クレムリン
2007年11月29日
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